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RÉSUMÉS
Le recensement des découvertes de doliums estampillés appartenant à la fin du deuxième âge du
Fer,  en Roussillon, notamment à Ruscino (Perpignan, Pyrénées-Orientales),  et diffusés jusqu’à
Pech-Maho (Sigean,  Aude)  a  soulevé  il  y  a  quelques  années  la  question  de  l’existence  d’une
production doliaire roussillonnaise.  L’examen minutieux des nombreuses traces de façonnage
conservées sur les exemplaires des collections de Ruscino permet maintenant de caractériser les
aspects technologiques de cette production. Cette première étude, loin de répondre à toutes les
questions,  soulève  l’aspect  singulier  d’une production à  diffusion micro-régionale,  et  pose  la
problématique de l’itinérance des techniques et des artisans potiers.
The inventory of the discoveries of stamped doliums from the end of the second Iron Age, in
Roussillon, particularily in Ruscino, and spread up to Pech-Maho (Sigean, Aude) brought up the
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question  a  few years  ago  of  the  existence  of  a  production  of  dolium in  the  Roussillon.  The
meticulous examination of the numerous preserved shaping tracks on the collection of Ruscino
(Perpignan,  Pyrénées-Orientales)  now allows to characterize the technological  aspects of  this
production. This first study, far from answering all the questions, brings up the singular aspect of
a  small-circulation production,  and raises  the problematic  of  the roaming of  techniques and
artisan potters.
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